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Цель: изучить функциональное состояние гандболисток для разработки комплексной методики определения пер-
спективности спортсменов в избранном виде спорта. 
Материал и методы: комплекс кинематических характеристик исследовался у девушек разного возраста (15–16 лет 
и 17–18 лет) и спортивного мастерства, всего 45 человек, по разработанной нами методике измерения эффекта тре-
нирующего действия, а также определялись сенсомоторные реакции на звуковые и световые раздражители, ско-
рость воздушного потока, точность выполнения заданного мышечного усилия. 
Результаты: изучены изменения тренированности и функциональной подготовленности спортсменок различных воз-
растов, при этом повышение профессионального мастерства увеличивает возможности спортсмена в выполнении 
сложных двигательных действий, которые обеспечивает комплекс исполнительных механизмов различных анатомо-
физиологических систем, направленных на достижение необходимого конечного результата. 
Выводы: изменение функциональных показателей обусловлено общими закономерностями роста и развития ор-
ганизма и специфическим влиянием тренировочной и спортивной деятельности. Полученные данные могут приме-
няться для уточнения физической нагрузки при различном уровне функциональной подготовленности, двигательной 
активности, морфо-функциональных возможностей организма, состоянии здоровья спортсмена.
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воздушного потока, точность дозировки мышечных усилий.
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Введение
В соревновательной деятельности гандболисту необ-
ходимы определенные способности и умения. Для освое-
ния технических приемов и тактических действий спор-
тсмену требуется специальная физическая подготовка. 
Высокая скорость передвижения без мяча и с мячом, 
прыжки, мощные броски, движения с широкой амплиту-
дой, длительный с переменной скоростью и интенсивно-
стью бег в процессе игры требуют активного взаимодей-
ствия всех физических качеств [2; 3].
Проявление силы носит динамический характер, и 
часто требуется применять как скоростную силу (бросок, 
передача и удержание мяча), так и взрывную силу (пры-
жок, рывок), то есть силовая выносливость в подготов-
ленности гандболиста имеет важное значение [6].
Игра в гандбол требует максимальных проявлений 
всех компонентов скоростных способностей: быстроты 
простой и сложной реакции, отдельных движений, темпа 
(частоты) движений. Характерными для игровой деятель-
ности являются реакции выбора на движущийся предмет, 
неоднократные стартовые ускорения со сменой направ-
ления за мячом, за соперником, замена одних приемов и 
действий другими [7].
Для овладения техническими приемами гандболисту 
необходима определенная гибкость и ловкость, которые 
проявляются в способности своевременно и эффективно 
выполнять сложные приемы во время игры при внезапно 
меняющейся ситуации [4].
Важное значение в осуществлении соревновательной 
деятельности имеют психофизиологические качества и 
свойства личности гандболиста. Особое место отводит-
ся процессам приема, переработки, хранения и переда-
чи информации. Для правильного решения тактических 
задач игроки должны располагать оптимальной инфор-
мацией о расположении партнеров на площадке, месте 
нахождения мяча, возможном противодействии против-
ника, сигналах тренера и партнеров и др. [5; 8].
Большое значение в гандболе имеют характеристики 
зрительного и слухового анализаторов, которые связаны 
с дистанционно-динамическими особенностями воспри-
ятия объекта, со способностью оценивать расстояние до 
летящего мяча, движущегося партнера, их местонахож-
дением в игровом пространстве [8].
Специфические особенности деятельности форми-
руют у гандболиста комплексное восприятие, в основе 
которого лежит тонкая дифференцировка раздражите-
лей, поступающих от различных анализаторов: мышечно-
двигательного, вестибулярного, зрительного, слухового, 
тактильного. Такое специализированное восприятие до-
ступно игрокам высокого класса [2].
При повышении интенсивности игровых действий 
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и взаимодействии в условиях дефицита времени очень 
важна психологическая устойчивость, при которой обе-
спечивается переработка информации, прогнозирова-
ние дальнейшего хода ситуации. Игрок мгновенно анали-
зирует несколько вариантов и применяет тот, что более 
всего, по его мнению, согласуется с данной обстановкой. 
В основном спортсмены выбирают вариант из числа из-
вестных и ранее изученных, при этом оперативное мыш-
ление включает в себя и элементы творческого мышле-
ния [10].
Для осуществления соревновательной деятельности 
необходимы определенные функциональные возмож-
ности организма спортсмена, которые требуют соответ-
ствующего аэробно-анаэробного энергообеспечения. 
Однако уровень специальной выносливости определяет-
ся не только системой энергообеспечения. Он зависит от 
деятельности центральной нервной системы, эндокрин-
ной системы, состояния опорно-двигательного аппарата, 
специфических внутримышечных изменений [3].
Спортсмены высокой квалификации выполняют 
большое количество технических и тактических действий 
с мячом и без мяча, у них отмечаются более высокие по-
казатели максимального потребления кислорода, как у 
женщин, так и у мужчин, однако при одинаковых значени-
ях частоты сердечных сокращений энергозатраты гандбо-
листов выше, чем у гандболисток [6]. Спортсмены с более 
выраженными аэробными возможностями совершают в 
игре и более объемную работу. Существенных различий 
по величине физиологических сдвигов не обнаружено у 
гандболистов различной игровой специализации. Это 
свидетельствует о том, что в современном гандболе всем 
игрокам предъявляются одинаково высокие требования в 
отношении функциональной подготовленности [9].
Цель исследования: изучить функциональное со-
стояние гандболисток для разработки комплексной ме-
тодики определения перспективности спортсменов в из-
бранном виде спорта.
Материал и методы исследования
Обследовались студенты университета и учащие-
ся Высшего училища физической культуры, девушки: 
15–16 лет – второй спортивный разряд, 25 человек, 17–
18 лет – первый разряд и кандидаты в мастера спорта, 
20 человек. Разработанный нами тест измерения эффек-
та тренирующего действия на основе теппинг-теста по-
зволяет определить комплекс кинематических характе-
ристик по темпу и точности движений (суммарной и еди-
ничной), а также характеризовать некоторые физические 
качества. Измерение эффекта тренирующего действия 
проводилось по трем периодам – 15, 60, 15 с. Спортсме-
нам предлагалось максимально быстро и точно попадать 
в центры мишеней, которые находились на расстоянии 
30 см. Полученные результаты регистрировались в авто-
матическом режиме, обработаны методом вариационной 
статистики при достоверности p<0,05. Подробно мето-
дика опубликована в «Слобожанском научно-спортивном 
вестнике» 2015, № 4, С. 19–25 [1].
Таблица 1
Результаты обследований спортсменок-гандболисток 15–16 лет












































д темп 29±1,56 42 21 6,05 20,86
сумма 222±6,03 262 160 23,39 17,24






































д темп 30±1,71 46 23 6,63 22,10
сумма 225±6,32 287 148 20,05 17,80




























Р Звук 0,198±0,007 0,254 0,173 0,023 1,172
Свет 0,230±0,006 0,259 0,193 0,019 2,938
П
Т Вдох 4,01±0,171 5,0 2,7 0,66 6,53





в. прав. 0,89±0,19 2,50 0,15 0,72 2,21
лев. 1,31±0,35 4,75 0,32 1,37 3,45
Примечание. В скобках указаны данные, приведенные к единому временному показателю 15 с, в частности темп 
во втором периоде составил 128:4=32 удара, суммарно – 187:6=31,1 удара.
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Таблица 2
Результаты обследований спортсменок-гандболисток 17–18 лет












































д темп 28±0,817 34 23 5,17 11,28
сумма 249±4,92 314 176 19,07 7,66







































д темп 32±1,19 40 25 4,61 14,11
сумма 271±8,10 384 180 21,41 11,59




























Р Звук 0,168±0,005 0,226 0,154 0,021 1,112
Свет 0,196±0,006 0,257 0,171 0,024 1,264
П
Т Вдох 4,0±0,26 5,5 3,0 1,008 7,26





в. прав. 1,2±0,16 2,5 0,3 0,63 2,83
лев. 1,3±0,22 3,1 0,2 0,84 4,29
Результаты исследования и их обсуждение
Показатели теста определения эффекта тренирую-
щего действия в группе девушек 15–16 лет представлены 
в табл. 1. Темп движений в первом периоде теста соста-
вил 29±1,56 ударов при сумме баллов 222±6,03 и точности 
7,65±0,09 баллов. Различия между минимальными и мак-
симальными величинами были существенными по темпу 
от 21 до 42 ударов, сумме баллов от 160 до 262, точности 
действий от 6,3 до 9,3 баллов. Во втором периоде в пере-
счете на 15 с, т. е. приведению показателей к единому 
времени наблюдения, темп был 32±2,06 удара, увеличе-
ние на 3 или 10,3%, при минимальной величине – 21,5 и 
максимальной – 49,25 ударов; сумма баллов 233±6,42 – 
повысилась на 11 или на 5%; при минимальной величи-
не – 131,5 баллов и максимальной – 319 баллов; точность 
движений – 7,28±0,37 баллов – незначительно уменьши-
лась на 0,37 балла, по минимальной величине равнялась 
4,38 баллов, т. е. понижение на 1,92 балла, по макси-
мальной величине – 9,38 баллов, повышение на 0,35 бал-
ла. В третьем периоде теста темп был 30±1,71 ударов, 
на 1 удар больше по сравнению с первым периодом и 
на 2 удара меньше, чем во втором; сумма баллов рав-
нялась 225±6,32, при минимальном показателе – 148 и 
максимальном – 287; точность движений соответствова-
ла 7,50±0,31 балла, по сравнению с первым периодом – 
меньше на 0,15 балла или 2% и со вторым – больше на 
0,22 балла или 3,02%. Суммарный показатель по трем 
периодам по темпу – 31,1±1,84 ударов, сумме баллов – 
229,8, точности движений – 7,41±0,33 балла. В данной 
группе на протяжении всего исследования темп движе-
ний поддерживался на высоком уровне (29–32 удара) и 
удовлетворительной точности движений (7,28–7,65 бал-
ла).
Показатели сенсомоторной реакции на звук – 
0,198±0,007 с, при минимальном времени реакции – 
0,173 с и максимальном времени реакции – 0,254 с; на 
световой раздражитель – 0,230±0,006 с, минимальное 
время реакции – 0,193 с и максимальное – 0,259 с.
Скорость воздушного потока на вдохе в среднем 
равнялась 4,01±0,71 л∙с–1 при максимальной величине – 
5,0 л∙с–1 и минимальной – 2,7 л∙с–1; на выдохе в среднем – 
4,45±0,192 л∙с–1, максимально – 5,6 л∙с–1, минимально – 
3,0 л∙с–1.
Точность выполнения заданного мышечного усилия 
в 20 кг была с ошибкой для правой и левой руки, соот-
ветственно 0,89±0,19 кг и 1,31±0,35 кг при минимальной 
величине – 0,15 кг и 0,32 кг и максимальной – 2,50 кг и 
4,75 кг.
В группе девушек 17–18 лет (табл. 2) при определении 
эффекта тренирующего действия в первом периоде темп 
движений равнялся 28±0,817 ударов, сумма баллов – 
249±4,92, точность попадания в мишени 8,89±0,13 балла. 
Лучший результат наблюдений соответствовал по тем-
пу – 34 удара, сумме баллов – 314, точности – 9,26 бал-
ла; минимальный темп – 23 удара, сумма баллов – 176, 
точность – 7,65 балла. Во втором периоде темп был 
30 ударов, сумма баллов – 263, точность – 8,8 балла. 
По сравнению с первым периодом темп повышался на 
2 удара или на 7,1%, сумма баллов – на 5,6%, точность 
практически не изменялась. Максимальный результат: 
темп – 37 ударов, сумма баллов – 351, точность – 9,5 бал-
ла; минимальный: темп – 25 ударов, сумма баллов – 200, 
точность – 8,0 балла. В третьем периоде темп движе-
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ний увеличился до 32±1,19 ударов, сумма баллов – 271, 
точность – 8,46 баллов. При максимальном показателе: 
темп – 40 ударов, сумма баллов – 384, точность – 9,6 бал-
ла и минимальном – темп 25 ударов, сумма баллов – 180, 
точность – 7,2 балла. В третьем периоде по сравнению 
с первым темп увеличился на 14,2%, сумма баллов – на 
8,8%, точность движений уменьшилась на 0,43 балла, т. е. 
практически осталась на том же уровне, а по сравнению 
со вторым периодом темп повысился на 6,6%, сумма бал-
лов – на 3%, точность уменьшилась на 0,34 балла.
В среднем за три периода были получены следующие 
данные: темп – 31±0,816 удар, сумма баллов – 262±6,546, 
точность – 8,7±0,10 балла, при максимальном показа-
теле – темп 37 ударов, сумма баллов – 340, точность – 
9,4 балла и минимальном – темп – 24 удара, сумма бал-
лов – 185, точность – 7,7 балла.
Время реакции на сенсомоторные раздражители 
составляло: на звук – 0,186±0,005 с при лучшем вре-
мени – 0,154 с и худшей реакции – 0,226 с; на свет – 
0,196±0,006  с, минимальное время реакции – 0,171 с, 
максимальное – 0,257 с.
Скорость воздушного потока в среднем составляла 
на вдохе 4,0±0,26 л∙с–1, максимально – 5,5 л∙с–1, мини-
мально – 3,0 л∙с–1 и выдохе в среднем – 4,5±0,18 л∙с–1, 
максимально – 5,5 л∙с–1, минимально – 3,1 л∙с–1.
Точность выполнения заданного мышечного уси-
лия отмечалась с ошибкой для правой руки в среднем – 
1,2±0,16 кг, максимально – 2,5 кг, минимально – 0,3 кг; для 
левой руки в среднем – 1,3±0,22 кг, максимально – 3,1 кг, 
минимально – 0,2 кг.
При сравнении полученных данных в возрастных груп-
пах 15–16 лет и 17–18 лет следует обратить внимание, что 
темп в младшей группе в первый и второй периоды тести-
рования были больше на 3,5% и 6,6%, а в третьем перио-
де меньше на 6,6%, однако сумма баллов и точность вы-
полнения движений были лучше в старшей группе, соот-
ветственно в первом периоде теста на 12,1% и 16,2%, во 
втором – на 12,8% и 20,8%, в третьем – на 20,4% и 12,8%, 
в среднем по всем периодам – на 13,9% и 17,4%.
Скорость реакции на звуковой и световой раздражи-
тели у спортсменок старшего возраста была лучше, соот-
ветственно на 6,45% и 7,3%.
Скорость воздушного потока на вдохе и выдохе по 
средним и максимальным показателям была практически 
одинаковая, однако различие между максимальными и 
минимальными величинами было меньше у спортсменок 
17–18 лет, по сравнению с 15–16-летними.
Точность выполнения заданного мышечного усилия 
была практически одинаковая в обеих возрастных груп-
пах, средняя арифметическая ошибка меньше в старшей 
группе.
При исследовании эффекта тренирующего действия 
были получены результаты, характеризующие изменение 
тренированности и функциональной подготовленности 
спортсменок различных возрастов. С увеличением воз-
раста повышается сила и уровень лабильности мышеч-
ной системы и вследствие этого происходит активное 
формирование координационных механизмов и двига-
тельных навыков.
Комплекс исполнительных механизмов различных 
анатомо-физиологических систем обеспечивает выпол-
нение двигательных действий в минимальный отрезок 
времени и, следовательно, направлен на достижение 
необходимого конечного результата, в котором большая 
роль принадлежит сенсорным механизмам регуляции, 
активизирующим и проводящим коррекцию регулирую-
щих и исполнительных функций организма.
В процессе систематических тренировок и повыше-
ния профессионального мастерства расширяются воз-
можности спортсмена в выполнении сложных двигатель-
ных актов, которые имеют приспособительный характер 
и направлены на сохранения равновесия между орга-
низмом и окружающей средой. Различные требования к 
функциональному состоянию физиологических систем 
способствуют созданию новых координационных отно-
шений, соответствующих определенным условиям.
Выводы
Проведенными обследованиями гандболисток двух 
возрастных групп было установлено, что в группе 17–18-
летних скорость реакции, точность выполнения и эффек-
тивность двигательных действий были лучше, чем у 15–
16-летних, а исследуемые показатели более стабильны. 
Показатели сенсомоторных реакций, темпа, суммы на-
бранных баллов и точности движений, а также скорости 
воздушного потока, точности выполнения заданного мы-
шечного усилия могут характеризовать тренированность 
спортсмена и использоваться на этапах отбора. Улучше-
ние психофизиологических параметров обусловлено об-
щими закономерностями роста и развития организма и 
специфическим влиянием тренировочной и спортивной 
деятельности.
Результаты исследований могут применяться для 
уточнения физической нагрузки при различном уровне 
функциональной подготовленности, двигательной актив-
ности, морфофункциональных возможностей организма, 
состоянии здоровья спортсмена.
Перспективы дальнейших исследований. На осно-
вании сравнительного анализа обследования функцио-
нального состояния спортсменов различных возрастных 
групп и видов спорта разработать критерии и методику 
определения перспективности спортсмена в избранном 
виде спорта.
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Анотація. Богуш В. Л., Гетманцев С. В., Сокол О. В., Косенчук В. О., Кувалдіна О. В., Яцунський Є. О. Показники 
функціонального стану спортсменок-гандболісток. Мета: вивчити функціональний стан гандболісток для розробки комплексної 
методики визначення перспективності спортсменів в обраному виді спорту. Матеріал і методи: комплекс кінематичних харак-
теристик досліджувався у дівчат різного віку (15–16 років і 17–18 років) і спортивної майстерності, всього 45 осіб, за розробле-
ною нами методикою вимірювання ефекту тренуючої дії, а також визначалися сенсомоторні реакції на звукові і світлові подраз-
ники, швидкість повітряного потоку, точність виконання заданого м’язового зусилля. Результати: вивчено зміни тренованості і 
функціональної підготовленості спортсменок різного віку, при цьому підвищення професійної майстерності збільшує можливості 
спортсмена у виконанні складних рухових дій, які забезпечує комплекс виконавчих механізмів різних анатомо-фізіологічних систем, 
що направлені на досягнення необхідного кінцевого результату. Виводи: зміна функціональних показників обумовлена загальними 
закономірностями зростання і розвитку організму і специфічним впливом тренувальної і спортивної діяльності. Отримані данні мо-
жуть застосовуватися для уточнення фізичного навантаження при різному рівні функціональної підготовленості, рухової активності, 
морфо-функціональних можливостей організму, стану здоров’я спортсмена.
Ключові слова: гандбол, функціональний стан, темп, точність рухів, сенсомоторні реакції, швидкість повітряного потоку, точність 
дозування м’язових зусиль.
Abstract. Bogush V., Getmantsev S., Sokol O., Kosenchuk O., Kuvaldina O., Yatsunsky E. Indicators functional condition of 
sportsmen – handball player. Purpose: to investigate the functional state of the handball players to develop a comprehensive methodology 
for determining the prospects of athletes chosen sport. Material & Methods: the complex kinematics characteristics studied in girls of 
different age groups (15–16 years and 17–18 years) and sportsmanship, all 45 persons, according to our method of measuring the effect of 
coaching activities, as well as determined sensorimotor responses to auditory and visual stimuli, the air flow rate , accuracy of a given muscle 
force. Results: the changes of fitness and functional training athletes of all ages, and the professional development increases the chances of 
an athlete in the implementation of complex motor acts, which provides a set of actuators of various anatomical and physiological systems to 
achieve the desired final result. Conclusions: the change is due to the functional parameters of the general laws of growth and development 
and the influence of specific training and sports activities. The data obtained can be used to refine the physical activity at different levels of 
functional fitness, motor activity, morphological and functional capacity of the organism, the health of the athlete.
Keywords: handball, functional state, rate, exactness movements, sensorimotor reaction, the air flow speed, precision dosing of muscle 
effort.
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